













































































働法学―1931 年 9 月～ 1937 年 7 月」では，

















のなかでの社会・労働法学―1937 年 7 月～
1941 年 12 月」では，日中戦争の時代に対応す





















総力戦遂行の実現を目指して（1941 年 12 月～
1945 年 8 月）」では，中国での戦争を継続させ














れの対応（1946 年～ 1951 年）」では，わが国













































































































































































山社，2018 年 11 月，ⅹⅹⅰ＋ 636 頁，定価 13,400
円＋税）
 （いしだ・まこと　早稲田大学名誉教授）
